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生 年 月 日：昭和４７年１０月２９日









































生 年 月 日：昭和３２年２月１日




























に き ま り こ
氏 名：仁木真理子
生 年 月 日：昭和５６年５月９日




研 究 内 容：右手指に急速に壊疽性病変を生じた抗リ
ン脂質抗体症候群の１例
受賞にあたり：
この度は、徳島医学会第１回若手奨励賞に選考してい
ただき、誠に有難うございます。選考して頂きました先
生方ならび関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。
２年間の締め括りとしてこのような発表の機会を得、素
晴らしい賞をいただき大変光栄に思います。
この症例は皮膚科ローテート中に経験した非常に印象
に残る１例でした。時に皮膚症状が全身疾患の初発症状
として出現すること、また視診、触診、身体診察の重要
性を認識しました。
すべての臓器は繋がっている。これを常に念頭に置き、
診断、治療、そして患者さんの QOLの向上へと発展さ
せてくことがいかに重要かということを感じました。
私たちは初期臨床研修制度必修化において、短期間で
はありますがさまざまな科をローテートさせていただき
ました。この経験を生かし、専門科へ進んだ後も、多面
的に物事を考え、診断・治療ができる医師になりたいと
思います。
最後になりましたが、本活動を行うにあたり、多くの
ご指導、ご助言をいただきました荒瀬教授、久保准教授、
皮膚科学教室の先生方に感謝いたします。
そして今回の発表に加え、初期臨床研修において右も
左も分からない私達研修医を支えていただき、応援して
いただいた卒後臨床研修センターの谷先生、西先生、山
本先生に厚く御礼申し上げます。
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